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Distribusi suatu produk memegang peranan penting dalam ,uatu mata 
rantai pwdubi. Ini mengandung 5uatu biaya kesempatan (opportllnity cost) yaitu 
peluang memenangkan pasar ketika produk lain tidak tersedia. Dalam 
pendistribusian sering terjadi kendala karena berhubllngan dengan biaya, semakin 
besar pelambahan jarak maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh 
pemsahaan. 
lintuk mendapatkan pembentukan rute dan jadwal annada pengmman 
(de/ively order) dengan total jarak pengiriman yang lebih pendek, penulis 
menggunakan algoritma genetik yaitu PMX 
Hasil yang diperoleh dari menjalankan simulasi dengan menggunakan 
/vficrosoji T'isllal Basic 6 tersebut adalah sebagai berikut mobil 1 mempunyai 
jarak ternpuh total 1002 km dengan kapasitas total 1770 box dan membutllhkan 
total waktu 4 hari. Mobil 2 mempunyai jarak tempuh total 1656 km dengan 
kapasitas total 1715 box dan membutuhkan total waktu 6 hari. Dan mobil 3 
mempunyai jarak tempuh total 933 km dengan kapasitas total 1010 box dan 
membutuhkan total waktu 3 hari. 
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